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Nawoord
Promoveren is een proces van persoonlijke ontwikkeling. Het proefschriwaar dit uiteindelijk
toe leidt zou echter niet tot stand komen zonder de onmisbare hulp van anderen. Graag noem
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Voor allerhande ondersteuning bij het onderzoek heb ik altijd kunnen rekenen op de Fijn
Mechanische Dienst, de Leidse instrumentmakers School, het secretariaat en de Elektronische
Dienst. Koos Benning, Fred Schenkel, Gerard van Amsterdam, Frans Folst, Danie¨lle Verhoe
- van Raaij, Henrie¨tte van Leeuwen, Rene´ Overgauw en niet in de minste plaats Arno van
Amersfoort verdienen dan ook mijn grote waardering.
De M.C. Escher Company BV bedank ik voor het verlenen van toestemming voor het
gebruik van de a2eelding “Vissen” van M.C. Escher.
Hanna Troch wil ik hartelijk bedanken voor de fraaie omslag van dit boek.
Graag bedank ik ook mijn paranimfen; Maartje Zonderland voor haar begrip van het pro-
motieproces, David Beerends juist voor zijn onbekendheid daarmee. Beider kijk hee mij
meermaals helpen relativeren.
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NAWOORD
Terugkijkend op de afgelopen jaren in de quantumoptica groep, zie ik dat ik steeds om-
ringd ben door geweldige medepromovendi. In wisselende samenstelling hebben zij mijn tijd
daar kleur gegeven. Mijn bijzondere waardering gaat uit naarijs Klaassen, voor onze per-
soonlijke gesprekken tijdens wandelingen en exorbitant dure diners; Nikolay Kuzmin, who I
should still go visit; Eduard Driessen, die net als ik houd van klare uitspraken; Steven Habra-
ken, met wie ik zoveel natuurkunde-jaren ben opgetrokken; Wouter Peeters, voor het feit dat
hij ‘eenvoudige’ vragen blij stellen; Ljubisˇa Babic´, for his admirable perseverance in the things
he does; Henrique Di Lorenzo Pires, voor zijn opgeruimdheid (en het vermogen om ook dit
wellicht nieuwe woord te willen kennen); Joris Berkhout, voor het herhaaldelijk vertellen van
dezelfde verhalen; Philip Chimento, die een geweldige kamergenoot is geweest; en Frerik van
Beijnum, voor de lange avonden.
Tot slot wil ik Bart, Dorien, Francine, Janneke en Euge`ne bedanken, die telkens laten zien
hoeveel er tussen hemel en aarde te beleven is.
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